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О ЮБИЛЯРЕ 
 
Василий Антонович Свич – известный физик и организатор 
отечественной науки, видный представитель украинской школы 
радиофизики и квантовой электроники. Своими фундаментальными 
работами В. А. Свич развил идеи этой школы в новые направления 
лазерной физики, физики газовых лазеров и лазерной диагностики 
плазмы. 
Научный стиль В. А. Свича, характеризующийся глубиной 
теоретических подходов в тесной и обязательной связи с экспериментом 
и прикладными перспективами, сформировался в значительной мере уже 
на этапе его вхождения в науку. Им внесён значительный вклад 
в становление Украинской школы квантовой электроники: впервые 
в СССР и в Украине разработаны и созданы газоразрядные и оптически 
накачиваемые лазеры субмиллиметрового диапазона и на их основе 
интерферометры-поляриметры для диагностики плазмы. Впервые в мире 
получено свыше 1000 новых линий генерации в субмиллиметровом 
диапазоне длин волн.  Предложены новые типы квазиоптических 
открытых и волноводных лазерных резонаторов. На их основе созданы 
широкодиапазонные малогабаритные субмиллиметровые лазеры и лазеры 
инфракрасного диапазона с заданным распределением выходного 
излучения. Работы по этому направлению отмечены Республиканской 
премией им. Н. Островского и Государственной премией Украины 
в области науки и техники. 
Активные научные исследования В. А. Свич умело совмещает 
с научно-организационной и педагогической деятельностью. За несколько 
десятков лет работы в ХНУ имени В. Н. Каразина профессор 
радиофизического факультета, заведующий кафедрой квантовой 
радиофизики В. А. Свич разработал и прочитал большой объем лекций, 
внедрил более десяти новых учебных курсов, подготовил большое 
количество дипломников, семь кандидатов наук и одного доктора наук. 
Плодотворная и активная деятельность В. А. Свича подтверждается 
большим количеством подготовленных им публикаций – более 200 научных 
трудов, в том числе 18 авторских свидетельств, 12 учебных пособий, 
1 учебник. 
Особенно хотелось бы отметить эффективную организаторскую  
деятельность В. А. Свича. Весомый авторитет известного ученого 
и талант организатора ярко проявились при его работе в течение 
длительного времени  на посту декана радиофизического факультета. 
Приняв на себя обязанности ректора университета в непростой для 
страны период,  В. А. Свич сохранил и приумножил традиции и авторитет 
одного из ведущих университетов мира. Им организованы и с 1999 года 
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регулярно проходят международные конференции, которые являются  
в настоящее время одним из крупных и авторитетных мировых форумов 
ученых в области лазерной физики и оптоэлектроники. Много сил 
и энергии В. А. Свич отдает работе с аспирантами и соискателями, 
являясь председателем специализированного совета по защите 
докторских и кандидатских диссертаций.  
Научные достижения, научно-организационная и научно-
педагогическая деятельность В. А. Свича высоко оценены. Он имеет 
много высших государственных и правительственных наград и званий. 
Желаю юбиляру крепкого здоровья, счастья и долгих лет 
творческой деятельности на благо украинской науки и образования, 
оптимизма и удачи во всех его делах и начинаниях. 
 
 
В. М. Яковенко, 
академик НАН Украины, 
директор Института 
радиофизики и 
электроники  
НАН Украины имени 
А. Я. Усикова 
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ЧЕЛОВЕК, УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ 
(ВЕХИ ЖИЗНИ ПРОФЕССОРА  
СВИЧА ВАСИЛИЯ АНТОНОВИЧА) 
 
Василий Антонович Свич родился 20 февраля 1937 года в селе Мерло 
Богодуховского района Харьковской области в семье крестьянина. Отец 
после Великой Отечественной войны стал инвалидом первой группы, мать 
была простой колхозницей. В семье еще были: старший брат — впоследствии 
строитель доменных печей в г. Мариуполе, сестра — впоследствии инженер-
строитель. Такое семейное положение не могло не сказаться на получении 
образования Василием Антоновичем. И в эти трудные послевоенные годы 
ему пришлось ходить учиться три года (8—10 классы) в Крысинскую 
среднюю школу, которая находилась за 17 км от его дома. После школы 
мечтой Василия Антоновича было поступить в летное училище. И он 
в 1955 году поступает учиться по этому направлению в Харьковское летное 
училище штурманов. Учеба в летном училище: полеты, занятия, 
общественная работа (комсорг батальона) существенно сформировали 
будущий характер Василия Антоновича. 
В эти годы в Советском Союзе ученые ведут интенсивные 
исследования космического пространства, и для этого идет поиск средств 
исследования — разработка и запуск ракет. Первые ракеты, достигшие 
космического пространства, натолкнули тогдашнего руководителя страны 
Н. С. Хрущева на идею сокращения вооруженных сил и, в первую 
очередь, авиации. И снова Василий Антонович становится перед 
проблемой выбора жизненного пути.  В 1957 году Василий Антонович 
приходит учеником-лекальщиком в инструментальный цех 
Государственного подшипникового завода № 8, а спустя два с половиной 
года он становится слесарем-лекальщиком 7 разряда, т. е. мастером. 
Однако тяга к знаниям, идея получения высшего образования не покидает 
Василия Антоновича. И он в 1959 году поступает на радиофизический 
факультет Харьковского государственного университета имени 
А. М. Горького. 
Василий Антонович сочетает учебу с общественной работой: 
комсорг первого курса, а вскоре — секретарь комсомольской организации 
радиофизического факультета, член комитета комсомола университета, 
член Дзержинского райкома комсомола. Благодаря его высокой 
работоспособности студенчество радиофизического факультета было 
одним из ведущих в университете. Это первые КВН, дни радиофизиков 
(ДРФ) на факультете, отряд РФФ был одним из лучших на уборке урожая и 
воскресниках, в числе лучших стройотрядов. 
После окончания университета в 1964 году Василий Антонович 
был оставлен на радиофизическом факультете в должности старшего 
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инженера  проблемной лаборатории полупроводниковой техники. После 
окончания университета он активно включился в научно-
исследовательскую работу. Сначала занимался разработкой 
пироэлектрических приемников субмиллиметрового диапазона и 
измерителей мощности. Полученные результаты были опубликованы во 
всесоюзных научных журналах, а также были оформлены  в виде 
авторских свидетельств на изобретения. Параллельно Василий Антонович 
занимался общественной работой: член партбюро, член студенческих 
строительных отрядов на Севере, а в 1967 году — командир 
интернационального отряда в Чехословакии. Этот отряд получил 
переходящее знамя, т. к. занял первое место среди интернациональных 
отрядов, а каждый боец был удостоен награды «Честный Знак» Союза 
Молодежи Чехословакии. 
В 1968 году Василий Антонович Свич поступает в аспирантуру при 
Харьковском университете по специальности «радиофизика». В этот 
период во всем научном мире начался бум — освоение миллиметрового 
и субмиллиметрового диапазонов длин волн. Кафедре квантовой 
радиофизики было поручено исследовать, разработать и изготовить 
измерительную аппаратуру в этом диапазоне: приемники излучения, 
измерители мощности, измерители длины волны и измерители частоты. 
Работа шла усиленно, и когда аппаратура была готова, то оказалось, что 
в субмиллиметровом диапазоне 100—300 мкм не оказалось генераторов. 
Разработчики (г. Фрязино, Московская область) зашли в тупик из-за 
трудностей изготовления механических замедляющих систем для этого 
диапазона. В это же время появляются научные сообщения американских 
ученых о получении генерации в диапазоне 100—300 мкм методом 
квантовой радиофизики. И этот период можно назвать новым этапом для 
Василия Антоновича. Он со Станиславом Филипповичем Дюбко едет 
в Физический институт им. П. Н. Лебедева (г. Москва), центр лазерной 
физики Советского Союза, где они непосредственно встречаются 
с основоположником квантовой электроники, лауреатом Нобелевской 
премии академиком А. М. Прохоровым. Маститый академик одобрил 
работу молодых ученых, и им была оказана материально-техническая 
помощь. Начался утомительный труд, который увенчался большим 
успехом. Василий Антонович Свич и Станислав Филиппович Дюбко 
впервые в Советском Союзе создают газовый квантовый генератор 
субмиллиметрового диапазона, за что их удостоили Республиканской 
премии имени Н. Островского. 
В 1971 году Василий Антонович Свич закончил аспирантуру 
и защитил кандидатскую диссертацию. Он не остался в стороне от дел 
после защиты, как это часто бывает. В 1973 году его назначают 
заведующим проблемной лаборатории полупроводниковой техники, а в 
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1975 году избирают по конкурсу доцентом кафедры квантовой радиофизики. 
В его научной группе быстро расширяются научные исследования по 
созданию новых квантовых генераторов субмиллиметрового диапазона. 
Резко возрастает объем финансирования и расширяются области внедрения. 
Достаточно напомнить лишь ряд моментов. Василий Антонович быстро 
продвигается от младшего научного сотрудника до ответственного 
исполнителя и научного руководителя по темам. Практически все студенты 
пятого, четвертого и часть третьего курсов были зачислены на 0,5 ставки по 
научно-исследовательским темам. Особенно следует отметить резкий рост 
внедрения разработанной аппаратуры в ведущих научно-исследовательских 
институтах. К ним следует в первую очередь отнести: ХФТИ, ФТИНТ 
(г. Харьков), Сухумский физико-технический институт, Институт ядерных 
исследований им. И. В. Курчатова, Физический институт АН СССР им. 
П. Н. Лебедева, Институт химической физики АН СССР, Институт высоких 
температур АН СССР (г. Москва), Физико-технический институт 
им. А. Ф. Иоффе (г. Ленинград), Институт физики (г. Новосибирск), 
Институт полупроводниковой техники (г. Киев), Институт 
полупроводниковой техники (г. Саратов), военные ведомства и др. 
Все это не могло быть незамеченным как в нашей стране, так и за 
рубежом, т. к. были созданы квантовые генераторы с оптической накачкой, 
и на их базе — аппаратура для диагностики плазмы, радиоспектроскопии и 
для исследования полупроводников. Достаточно назвать лишь несколько 
моментов: впервые в мире было предложено около 50 новых активных 
рабочих сред лазеров и получено свыше 1000 новых линий генерации. В 
этом направлении опубликовано сотни научных статей и получено более 20 
авторских заявок на изобретение. Эти результаты легли в основу 
докторской диссертации В. А. Свича, которая была защищена в 1991 году.  
В 1994 году эти достижения были отмечены на уровне правительства и 
Академии наук и, как следствие, руководителям научного направления 
Василию Антоновичу Свичу и Станиславу Филипповичу Дюбко и еще 
шести сотрудникам кафедры была присуждена Государственная премия 
Украины в области науки и техники. 
Василий Антонович в это время активно участвует в общественной 
жизни университета. Его избирают секретарем партийной организации 
факультета, а впоследствии — членом парткома университета. Партийная 
организация факультета становится одной из лучших в университете. В 1983 
году он избран заведующим кафедрой квантовой радиофизики. И она 
активно включается в соревнование среди кафедр вузов г. Харькова под 
девизом «Научному потенциалу — наивысшую отдачу». Кафедра становится 
победителем этого соревнования, за что коллектив награждается грамотой 
Областного комитета профсоюзов и заносится на Доску почета 
облпрофсоюза. В 70-х годах Василия Антоновича избирают деканом 
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радиофизического факультета. На этом посту он пробыл с 1979 по 1993 г., а 
факультет за эти годы стал ведущим в университете. Благодаря незаурядным 
организаторским способностям Василия Антоновича на факультете был 
сделан капитальный ремонт всего корпуса только силами сотрудников и 
студентов. Была создана именная аудитория (ауд. 3-9 имени 
Д. А. Рожанского), целый ряд лабораторий с новейшей аппаратурой, а в ряде 
случаев и уникальной, т. к. она была изготовлена сотрудниками факультета 
и аналогов не имела. В эти годы впервые в университете и на факультете 
были организованы КВН и ДРФ, завоевавшие славу впоследствии. 
В 1993 году коллегия Министерства высшего образования Украины 
избирает Василия Антоновича Свича на должность ректора Харьковского 
государственного университета сроком на 5 лет. За время ректорства он 
добился от Президента Украины Л. Д. Кучмы финансирования ремонта 
главного корпуса; спасается оранжерея ботанического сада, ведется 
строительство жилого комплекса для иностранных граждан. Большое 
внимание уделяется учебному процессу и научным исследованиям. 
Открывается дополнительно 17 специальностей, создается научно-
исследовательский институт «Применение лазеров в медицине и 
биологии», отмечаются юбилейные даты: 190-летие Харьковского 
государственного университета и 225 лет со дня рождения основателя 
университета В. Н. Каразина. Большая заслуга В. А. Свича и в том,  что 
университет получил имя В. Н. Каразина и статус национального. 
В. А. Свич является признанным организатором науки. 
Проводимые им с 1999 года международные конференции и семинары 
в области лазерной физики и оптоэлектроники пользуются большой 
популярностью в Украине и за рубежом. Он неоднократно входил 
в состав оргкомитетов ряда международных конференций. Являлся 
членом Научного Совета НАН Украины по проблеме «Квантовая 
электроника». 
В университете В. А. Свич читал курсы «Радиоизмерения», 
«Измерение характеристик лазеров». В настоящее время читает общий курс 
«Введение в специальность».  
За большой вклад в организацию науки и образования Василий 
Антонович награжден медалью СССР «За трудовую доблесть», орденом 
«За заслуги» III степени, отмечен званием «Заслуженный изобретатель 
СССР», медалью Министерства образования и науки «За наукові 
дослідження», удостоен знака международного отличия «Золотой 
Меркурий» и награды «Серебряный Дельфин» в номинациях 
«Руководитель XXI века» и «Предприятие XXI века». Ему присвоено 
почетное звание «Заслуженный профессор Харьковского национального 
университета имени В. Н. Каразина». В настоящее время Василий 
Антонович Свич возглавляет кафедру квантовой радиофизики. Он 
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является членом Совета ректоров, Ученого совета университета и 
радиофизического факультета, председателем специализированного 
совета по защите докторских и кандидатских диссертаций, членом 
редколлегий журналов НАН Украины «Радиофизика и электроника» 
и «Физическая инженерия поверхности», научно-технического журнала 
«Радиоэлектроника и информатика», ответственным редактором «Вісника 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна» (серия 
«Радіофізика та електроніка»). 
         
    В. А. Маслов, 
доктор физико-математических наук, 
профессор кафедры квантовой радиофизики 
Харьковского национального университета 
имени В. Н. Каразина 
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В. А. СВИЧА 
 
1937 г., 20 февр. — в с. Мерло (Кленовое) Богодуховского района 
Харьковской области родился Василий Антонович Свич. 
1955—1957 гг. — курсант Харьковского летного училища штурманов.  
1957—1959 гг. — слесарь Государственного подшипникового завода № 8 
(г. Харьков). 
1959—1964 гг. — студент радиофизического факультета Харьковского 
государственного университета имени А. М. Горького. 
1963—1964 гг. — учитель физики в 7-ой средней школе рабочей молодежи 
г. Харькова.  
1964—1968 гг. — старший инженер, младший научный сотрудник 
проблемной лаборатории полупроводниковой техники ХГУ.  
1967  г. — награжден медалью Чехословакии «Честный знак молодежи».  
1968—1971 гг. — обучение в аспирантуре при ХГУ по специальности 
«радиофизика».  
1971 г. — защита кандидатской диссертации по теме «Экспериментальное 
исследование квантовых генераторов субмиллиметрового диапазона».  
1971  г. — за создание газового квантового генератора субмиллиметрового 
диапазона В. А. Свич и С. Ф. Дюбко удостоены Республиканской премии 
имени Н. Островского. 
1971—1973 гг. — старший научный сотрудник научно-исследовательского 
сектора лаборатории полупроводниковой техники ХГУ.  
1973—1975 гг. — заведующий проблемной лабораторией 
полупроводниковой техники.  
С 1975 г. по сей день — работа на кафедре квантовой радиофизики (доцент 
(1975), заведующий (1983), профессор (1990).  
1979—1993 гг. — декан радиофизического факультета ХГУ.  
1980  г. — награжден медалью СССР «За трудовую доблесть».  
1986 г. — присвоено звание «Заслуженный изобретатель СССР».  
1990 г. — защита докторской диссертации по теме «Лазерные способы 
диагностики высокотемпературной плазмы в диапазоне субмиллиметровых 
волн».  
1993—1998 гг. — ректор Харьковского государственного университета. 
1994 г. — присуждение Государственной премии Украины в области науки 
и техники В. А. Свичу и коллективу сотрудников кафедры квантовой 
радиофизики за работу по теме «Исследования и разработки 
субмиллиметровых молекулярных лазеров с оптической накачкой».  
1995 г. — удостоен звания «Відмінник освіти України». 
1996  г. — награжден медалью имени трижды Героя Советского Союза 
Ивана Кожедуба. 
1998 г. — удостоен звания «Человек года» в Украине. 
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1998 г. — Международной программой «Лидеры ХХІ века» награжден 
знаком отличия «Золотой Меркурий» за личный вклад в развитие 
отечественной науки и образования.  
2000 г. — удостоен комитетом «ЕС — ХХІ век» международной награды 
«Серебряный дельфин» в номинациях «Руководитель ХХІ века» 
и «Предприятие ХХІ века». 
2002 г. — удостоен звания «Заслужений професор Харківського 
национального університету імені В. Н. Каразіна». 
2004 г. — награжден знаком городского головы «За старанність на честь 
350-річчя заснування Харкова». 
2005 г. — награжден орденом «За заслуги» III степени. 
2007 г. — награжден медалью Министерства образования и науки 
Украины «За наукові досягнення».  
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ТРУДЫ В. А. СВИЧА1 
 
Научные работы 
Статьи, препринты, диссертации 
 
1967 
1. Дифференциальный калориметр оптического диапазона / 
Валитов Р. А., Кузьмичев В. М., Свич В. А. // Исследования в области 
квантовой радиофизики : тр. метрол. ин-тов СССР / Всесоюз. НИИ 
физ.-техн. и радиотехн. измерений. — 1967. — Вып. 90 (150). — 
С. 33—36. 
2. Калориметрический измеритель мощности субмиллиметрового 
диапазона / Валитов Р. А., Кузьмичев В. М., Свич В. А. // Военная 
радиоэлектроника. — 1967. — ДСП. 
3. Субмиллиметровый газовый  лазер непрерывного действия / 
Дюбко С. Ф.,  Валитов Р. А., Свич В. А. // Письма в ЖЭТФ. — 1967. — 
Т. 6, вып. 3. — С. 567—569. 
 
1968 
4. Аппаратура для исследования распространения радиоволн 
субмиллиметрового  диапазона / Бабкин Ю. С., Валитов Р. А., 
Дюбко С. Ф., Кузьмичев В. М., Макаренко Б. И., Свич В. А. // ПТЭ. — 
1968. — № 1. — С. 229—230. 
5. Водород в качестве буферного газа субмиллиметрового лазера / 
С. Ф. Дюбко, В. А. Свич, Р. А. Валитов // ЖТФ. — 1968. — Т. 38, 
вып. 11. — С. 1988—1990. 
6. Пироэлектрический индикатор субмиллиметрового диапазона / 
В. А. Свич, С. Ф. Дюбко, В. М. Кузьмичев, Р. А. Валитов // Электронная 
техника. Сер. 11 : Контрольно-измерительная аппаратура. — 1968. — 
Вып. 1. — С. 67—75. 
7. Субмиллиметровый лазер на SO2, генерирующий на волнах 0,141 и 0,193 
мм / С. Ф. Дюбко, В. А. Свич, Р. А. Валитов // Письма в ЖТФ. — 1968. — 
Т. 7, вып. 11. — С. 408. 
 
1969 
8. Измерение частоты газового лазера с длиной волны 0,337 и 0,311 мм / 
В. В. Шмидт, С. Ф. Дюбко, А. Н. Топков, В. А. Свич, Р. А. Валитов // 
Радиотехника и электроника. — 1969. — Т. 14, № 9. — С. 1708—1709. 
                                                     
1 Все труды расположены в хронологическом порядке, внутри года — по алфавиту.  
 Здесь и далее звездочкой отмечены работы, которые не удалось проверить de visu. 
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9. Субмиллиметровый лазер непрерывного действия, работающий на 
парах Н2О и НСN / С. Ф. Дюбко, В. А. Свич, Р. А. Валитов // ЖТФ. — 
1969. — Т. 39, вып. 6. — С. 1135—1140. 
 
1970 
10.  Квантовый генератор субмиллиметрового диапазона / С. Ф. Дюбко, 
В. А. Свич, Б. И. Полевой, Р. А. Валитов // ПТЭ. — 1970. — № 1. — 
С. 187—189. 
11.  Субмиллиметровый лазер на D2О, работающий в непрерывном 
режиме / С. Ф. Дюбко, В. А. Свич, Р. А. Валитов // ЖТФ. — 1970. — 
Т. 40, вып. 7. — С. 1566. 
 
1971 
12.  Экспериментальное исследование квантовых генераторов 
субмиллиметрового диапазона : дис. ... канд. физ.-мат. наук / науч. рук. 
Р. А. Валитов, С. Ф. Дюбко. — Х., 1971. — 257 с. 
*** 
13.  Измерение коэффициента усиления квантового усилителя на длинах 
волн 311 и 337 мкм / В. А. Свич, С. Ф. Дюбко // ЖТФ. — 1971. — 
Т. 41, вып. 5. — С. 1034—1036. 
 
1972 
14.  Газовые лазеры субмиллиметрового диапазона с накачкой излучением 
СО2-лазера / С. Ф. Дюбко, В. А. Свич, Л. Д. Фесенко // Письма 
в ЖЭТФ. — 1972. — Т. 16, вып. 11. — С. 592—594. 
 
1973 
15.  Субмиллиметровые лазеры с оптической накачкой на молекулах 
СН3ОН и СН3ОD / С. Ф. Дюбко, В. А. Свич, Л. Д. Фесенко // ЖТФ. — 
1973. — Т. 43, № 8. — С. 1772—1773. 
16.  Субмиллиметровый лазер на парах муравьиной кислоты с накачкой 
излучением лазера на двуокиси углерода / С. Ф. Дюбко, В. А. Свич, 
Л. Д. Фесенко // Квантовая электроника. —1973. — Т. 5 (17). — 
С. 128—129. 
 The same in English // Sov. J. of Quantum Electronics. — 1974. — Vol. 3, 
№ 5. — P. 446. 
 
1974 
17.  Стимулированное излучение субмиллиметровых волн молекулами 
гидразина, возбужденным излучением СО2-лазера / С. Ф. Дюбко, 
В. А. Свич, Л. Д. Фесенко // ЖПС. — 1974. — Т. 20, вып. 4. — 
С. 718—719. 
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18.  Субмиллиметровое лазерное излучение молекул СН3J, возбужденных 
излучением лазера СО2 / С. Ф. Дюбко, В. А. Свич, Л. Д. Фесенко // 
Оптика и спектроскопия. — 1974. — Т. 37, вып. 1. — С. 208. 
 
1975 
19.  Использование молекул CD3J, СН3J и CD3C1 в качестве активного 
вещества субмиллиметровых лазеров с оптической накачкой / 
С. Ф. Дюбко, Л. Д. Фесенко, О. И. Баскаков, В. А. Свич // ЖПС. — 
1975. — Т. 23, вып. 2. — С. 317—320. 
20.  Субмиллиметровый лазер на молекулах НСООН, DСООН, НСООD 
и DСООD / С. Ф. Дюбко, В. А. Свич, Л. Д. Фесенко // ЖТФ. — 
1975. — Т. 45, вып. 11. — С. 2458—2461. 
21.  Чувствительный к магнитному полю субмиллиметровый лазер на 
парамагнитных молекулах СlO2 / С. Ф. Дюбко, В. А. Свич, Л. Д. Фесенко 
// Письма в ЖТФ. — 1975. — Т. 1, вып. 9. — С. 409—411. 
22.  Экспериментальное исследование спектра излучения 
субмиллиметрового лазера на молекулах СD3ОН / С. Ф. Дюбко, 
В. А. Свич, Л. Д. Фесенко // Изв. вузов. Сер. Радиофизика. — 1975. — 
Т. 18, [вып.] 10. — С. 1434—1437. 
 
1976 
23.  Стимулированное излучение при оптической накачке молекул 
винилбромида / С. Ф. Дюбко, М. Н. Ефименко, В. А. Свич, 
Л. Д. Фесенко // Квант. электроника. — 1976. — Т. 3, № 5. — 
С. 1121—1122. 
 The same in English // Sov. J. of Quantum Electronics. — 1976. — Vol. 6, 
№ 5. — P. 600. 
 
1980 
24.  Стабилизированный НСN лазер с высокочастотной накачкой / 
А. Н. Топков, В. А. Свич, Н. Г. Покормяхо // ПТЭ. — 1980. — № 6.— 
С. 151—153. 
25.  Субмиллиметровый лазер с оптической накачкой на молекуле D2О
12 
/ 
В. А. Свич, Н. Г. Покормяхо, А. Н. Топков // Письма в ЖТФ. — 1980. — 
Т. 6, вып. 21. — С. 1281—1283. 
 
1981 
26.  Волноводный субмиллиметровый лазерный интерферометр для 
диагностики плазмы / В. А. Епишин, Н. Г. Покормяхо, В. А. Свич, 
А. Н. Топков, А. С. Уринсон, Д. Н. Юндев // ПТЭ. — 1981. — № 1. — 
С. 149—151. 
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27.  Измерение концентрации и эффективной частоты столкновений 
электронов в опытно-промышленных установках с МГД-генератором 
с помощью субмиллиметрового лазерного интерферометра / 
И. А. Васильев, В. А. Епишин, Н. Г. Покормяхо, В. А. Свич, 
Л. Н. Толчинский, А. Н. Топков, А. С. Уринсон, Д. Н. Юндев // 
Теплофизика высших температур. — 1981. — Т. 19, № 4. — С. 832—838. 
 
1982 
28.  Субмиллиметровый гетеродинный лазерный интерферометр / 
В. Л. Бережный, В. А. Епишин, В. И. Кононенко, О. С. Павличенко, 
В. А. Свич, А. Н. Топков, В. А. Маслов. — Х., 1982. — 57 с. — 
(Препринт / ХФТИ АН УССР ; ХФТИ : 82—48). 
*** 
29.  Импульсный квантовый генератор субмиллиметрового диапазона на 
молекулах метилбромида / В. А. Свич, Н. Г. Покормяхо, А. Н. Топков, 
А. Я. Аникеев // ЖПС. — 1982. — Т. 37, вып. 4. — С. 663—665. 
30.  О возможности использования НСN лазера в гетеродинном 
интерферометре / В. А. Свич, А. Н. Топков, В. А. Епишин, 
Н. Г. Покормяхо, А. Б. Федотов // Голографические методы и аппаратура, 
применяемые в физических исследованиях : сб. науч. тр. / НИИ физ.-
техн. и радиотехн. измерений. — М., 1982. — С. 59—63. 
 
1984 
31. Исследование перестраиваемого СО2-лазера, возбуждаемого 
поперечным высокочастотным разрядом / В. Н. Рябых, В. А. Свич, 
А. Н. Топков // Квант. электроника. — 1984. — Т. 11, № 8. — 
С. 1651—1653. 
 The same in English // Sov. J. of Quantum Electronics. — 1984. — Vol. 14, 
№ 8. — P. 1108—1109. 
 
1985 
32.  Детектор на разогреве электронов InSb / М. П. Гоцкало, В. А. Свич, 
А. Н. Топков, Н. А. Шеховцов // Высокочастотные свойства твердых 
тел : сб. науч. тр. / АН УССР, ИРЭ. — К., 1985. — С. 188—191. 
 
1986 
33.  Распространение субмиллиметрового лазерного излучения в широких 
полых диэлектрических волноводах / В. А. Епишин, В. А. Маслов, 
В. Н. Рябых, В. А. Свич, А. Н. Топков // Физика и техника 
миллиметровых и субмиллиметровых волн : сб. науч. тр. — К., 1986. — 
С. 143—151. 
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1987 
34.  Аппаратура для субмиллиметровой лазерной диагностики 
высокотемпературной плазмы / В. Л. Бережный, В. И. Кононенко, 
О. С. Павличенко, Ю. Е. Шабанов, А. Я. Аникеев, В. Н. Диденко, 
В. А. Епишин, Н. Г. Покормяхо, В. А. Свич, А. Н. Топков, 
В. М. Ткаченко. — Х. : ХФТИ АН УССР, 1987. — 33 с. — 
(Препринт / ХФТИ АН УССР : 87—37). 
*** 
35.  Экспериментальное исследование температурного режима работы 
импульсных субмиллиметровых лазеров с оптической накачкой 
излучением ТЕА СО2-лазера / В. А. Свич, Н. Г. Покормяхо, О. В. Дрыга // 
ВХУ. — 1987. — № 307 : Радиофизика и электроника. — С. 7—9. 
 
1988 
36.  Волноводные линии передач для субмиллиметровых лазерных 
интерферометров / В. Л. Бережный, В. И. Кононенко, В. А. Епишин, 
В. А. Маслов, В. Н. Рябых, В. А. Свич, А. Н. Топков. — Х. : ХФТИ АН 
УССР, 1988. — 36 с. — (Препринт / ХФТИ АН УССР : 88—18). 
*** 
37.  К вопросу оптимизации параметров импульсного D2О-лазера 
с оптической накачкой / И. Н. Донченко, Н. Г. Покормяхо, В. А. Свич // 
ВХУ. — 1988. — № 318 : Радиофизика и электроника. — С. 3—5. 
38.  Неискаженная передача пучка излучения по волноводу типа канал 
в диэлектрике / В. А. Епишин, В. А. Маслов, В. Н. Рябых, В. А. Свич, 
А. Н. Топков // Радиотехника и электроника. — 1988. — Т. 33, 
вып. 4. — С. 700—705. 
 The same in English // Sov. J. of communications technology 
& electronics. — 1988. — Vol. 33, № 9. — P. 1—5. 
39. Фокусирующий волновод вида канал в диэлектрике / В. А. Епишин, 
В. А. Маслов, В. Н. Рябых, В. А. Свич, А. Н. Топков // Письма 
в ЖТФ. — 1988. — Т. 14, вып. 14. — С. 1335—1338. 
 The same in English // Sov. Tech. Phys. Lett. — 1988. — Vol.14, № 7. — 
Р. 583—584. 
40. Формирование пучков излучения с плоским профилем 
распределения интенсивности / В. А. Епишин, В. А. Маслов, 
В. Н. Рябых, В. А. Свич,  А. Н. Топков // Письма в ЖТФ. — 1988. — 
Т. 14, вып. 24. — С. 2237—2242. 
 The same in English // Sov. Tech. Phys. Lett. — 1988. — Vol. 14,  № 12. — 
P. 971—972. 
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1989 
41.  Импульсный ТЕА СО2-лазер с простым селективным отражателем / 
В. А. Епишин, Н. Г. Покормяхо, В. А. Свич, А. Н. Топков // Оптика 
и спектроскопия. — 1989. — Т. 66, вып. 4. — С. 858—861. 
42.  Исследование типов колебаний и оптимизация выходной мощности 
волноводных субмиллиметровых лазеров с оптической накачкой / 
В. А. Епишин, В. А. Маслов, Н. Г. Покормяхо, В. А. Свич // Квант. 
электроника. — 1989.— Т. 16, № 8. — С. 1565—1570. 
 The same in English // Sov. J. Quantum Electron. — 1989. — Vol. 19, 
№ 8. — P. 1007—1010. 
43.  Компенсация рефракционных искажений волнового пучка при 
помощи волноводов вида канал в диэлектрике / В. А. Епишин, 
В. Н. Рябых, В. А. Свич, А. Н. Топков, А. Б. Федотов // Письма 
в ЖТФ. — 1989. — Т. 15, вып. 16. — С. 58—61. 
44.  Оптимизация выходной мощности импульсного волноводного D2О-
лазера с селективной накачкой / В. А. Епишин, В. А. Маслов, 
Н. Г. Покормяхо, В. А. Свич // Оптико-механ. пром-сть. — 1989. — 
№ 7. — С. 24—26. 
 The same in English // Sov. J. Opt. Technol. — 1989. — Vol. 56, № 7. — 
Р. 417—419. 
45.  Фокусировка лазерных пучков при помощи волноводов вида канал 
в диэлектрике / В. А. Епишин, В. А. Маслов, В. Н. Рябых, В. А. Свич, 
А. Н. Топков // Оптика и спектроскопия. — 1989. — Т. 66, вып. 3. — 
С. 688—691. 
 The same in English // Optics and spectroscopy. — 1989. — Vol. 66, 
№ 3. — Р. 403—405. 
46.  Эффект отображения Гильберт-образа пучка излучения 
в изображениях Френеля дифракционной структуры // 
Э. Н. Балашова, М. В. Неофитный, В. А. Свич // Письма в ЖТФ. — 
1989. — Т. 15, вып. 18. — С. 55—59. 
 
1990 
47.  Лазерные средства диагностики высокотемпературной плазмы 
в диапазоне субмиллиметровых волн : дис. ... д-ра физ.-мат. наук 
в форме науч. докл. : 01.04.03 : защищена 4.05.90. — Х., 1990. — 97 с. 
*** 
48.  Волноводный коаксиальный СО2-лазер, возбуждаемый ВЧ разрядом / 
В. А. Свич, В. М. Ткаченко, А. Н. Топков // Квант. электроника. — 
1990. — Т. 17, № 6. — С. 690—693. 
 Под тем же назв. // Тез. докл. 6-й Всесоюз. конф. «Оптика лазеров», 
Ленинград, 2—7 марта 1990 г. — С. 413. 
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 The same in English // Sov. J. Quantum Electron. — 1990. — Vol. 20, 
№ 6. — P. 612—614. 
49.  Многоканальный гетеродинный интерферометр на длине волны 
337 мкм для диагностики плазмы / Бережный В. Л., Кононенко В. И., 
Павличенко О. С., Аникеев А. Я., Диденко В. Н., Епишин В. А., 
Маслов В. А., Рябых В. Н., Свич В. А., Топков А. Н., Ткаченко В. М. // 
ПТЭ. — 1990. — № 5. — С. 178—182. 
50.  Передача субмиллиметровых лазерных пучков по волноводам вида 
канал в диэлектрике / В. А. Епишин, В. А. Маслов, В. Н. Рябых, 
В. А. Свич, А. Н. Топков // Квант. электроника. — 1990. — Т. 17, 
№ 4. — С. 480—484. 
 The same in English // Sov. J. Quantum Electron. — 1990. — Vol. 20, 
№ 4. — P. 415—419. 
51. Явление формирования Гильберт-образа пучка излучения в 
изображениях Френеля периодического транспаранта / Балашова Э. Н., 
Неофитный М. В., Свич В. А. // Письма в ЖТФ. — 1990. — Т. 16, 
вып. 18. — С. 22—26. 
52. Forming the Hilbert transform of a beam of radiation using phase-
diffraction structures / Balashova E. N., Neofitnyi M. V., Svich V. A. // 
Optics and Spectroscopy. — 1990. — Vol. 69, Issue 4 (October). — 
P. 532—535. 
 
1991 
53. Безлинзовое формирование Гильберт-образа пучка излучения 
в изображениях Френеля периодического транспаранта / Балашова 
Э. Н., Неофитный М. В., Свич В. А.  // Оптика и спектроскопия. — 
1991. — Т. 71, вып. 6. — С. 1396—1401. 
 The same in English // Optics and Spectroscopy. — 1991. — Vol. 71, 
Issue 6 (December). — P. 593—596. 
54. Кольцевой СН3ОН-лазер с двунаправленной оптической накачкой / 
В. Н. Диденко, В. А. Свич, В. М. Ткаченко, А. Н. Топков // Квант. 
электроника. — 1991. — Т. 18, № 7. — С. 809—812. 
 The same in English // Sov. J. Quantum Electron. — 1991. — Vol. 21, 
№ 7. — P. 732—734.  
 
1992 
55.  Малогабаритная лазерная система в диапазоне длин волн 0,07 — 1 мм 
/ В. А. Епишин, В. А. Свич, В. М. Ткаченко, А. Н. Топков, Д. Н. Юндев 
// Научное приборостроение в миллиметровых и субмиллиметровых 
диапазонах радиоволн : сб. науч. тр. / ИРЭ АН УССР. — Х., 1992. — 
С. 5—12. 
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56.  Фазовые дифракционные элементы для реализации интегральных 
преобразований пучка излучения / Э. Н. Балашова, М. В. Неофитный, 
В. А. Свич // Компьютерная оптика. — 1992. — № 12. — С. 38—44. 
 The same in English // Proceedings SPIE. — 1992. — Vol. 1731. — 
Р. 128—138. 
 
1993 
57.  Металлические волноводные резонаторы субмиллиметровых лазеров 
с однородными отражателями / А. В. Дегтярев, В. А. Свич, 
В. М. Ткаченко, А. Н. Топков // Использование радиоволн 
миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов : сб. науч. тр. / 
НАНУ, ИРЭ. — Х., 1993. — С. 105—111. 
 
1994 
58.  Компактный широкодиапазонный субмиллиметровый лазер / 
В. А. Маслов, В. А. Свич, В. М. Ткаченко, А. Н. Топков, Д. Н. Юндев // 
Физика плазмы. — 1994. — Т. 20, № 1. — С. 30—32. 
 The same in English // Plasma Physics Reports. — 1994. — Vol. 20, 
№ 1. — P. 24—26. 
59.  Лазерный субмиллиметровый магнитополяриметр / О. В. Гурин, 
В. А. Свич, В. М. Ткаченко, А. Н. Топков // Применение радиоволн 
миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов : сб. науч. тр. / ИРЭ 
НАН Украины. — Х., 1994. — С. 142—147. 
60.  Многоканальные интерферометры далекой инфракрасной области для 
измерения плотности электронов в стеллаторе «Ураган 2М» / 
В. Л. Бережный, В. И. Кононенко, В. Л. Очеретенко, В. А. Свич, 
В. А. Маслов, А. Н. Топков // Физика плазмы. — 1994. — Т. 20, 
№ 1. — С. 15—16. 
 The same in English // Plasma Physics Reports. — 1994. — Vol. 20, 
№ 1. — P. 9—10. 
 
1995 
61.  Лазерный субмиллиметровый магнитополяриметр / О. В. Гурин, 
В. А. Свич, В. М. Ткаченко, А. Н. Топков // Применение радиоволн 
миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов : сб. науч. тр. — Х., 
1995. — С. 142—147. 
 
1997 
62.  Оптимизация металлического волноводного резонатора 
субмиллиметрового лазера / О. В. Гурин, А. В. Дегтярев, В. А. Маслов, 
В. А. Свич, В. М. Ткаченко // Квант. электроника. — 1997. — Т. 24, 
№ 1. — С. 33—36. 
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 The same in English // Quantum Electronics. — 1997. — Vol. 27, № 1. — 
P. 31—34.   
1998 
63.  Получение пучка с равномерным распределением интенсивности в СО2-
лазере с обобщенным конфокальным резонатором / О. В. Гурин, 
В. А. Епишин, И. М. Милитинский, В. А. Маслов, А. Н. Топков, 
В. А. Свич // Квант. электроника. — 1998. — Т. 25, № 5. — С. 424—428. 
 The same in English // Quantum Electronics. — 1998. — Vol. 27, № 1. — 
P. 411—415.  
64.  Formation of beams with uniform intensity profile in laser cavities [= 
Формирование пучков с равномерным профилем интенсивности 
в лазерных резонаторах] / Gurin O. V., Maslov V. A., Militinsky I. M., 
Svich V. A., Topkov A. N. // Telecommunications and radio 
engineering. — 1998. — Vol. 52, № 11. — P. 77—83. 
 То же, на рус. яз. // Радиотехника : всеукр. межвед. науч.-техн. сб. — 
Х., 1999. — Вып. 110. — С. 37—46. 
 
1999 
65.  Формирование пучка с однородным распределением поля 
в обобщенном конфокальном резонаторе с фазоступенчатым зеркалом 
/ О. В. Гурин, В. А. Маслов, И. М. Милитинский, В. А. Свич, 
А. Н. Топков // Радиофизика  и электроника : сб. науч. тр. / ИРЭ НАН 
Украины. — Х., 1999. — Т. 4, № 1. — С. 11—14. 
 The same in English // Telecommunications and radio engineering. — 
1999. — Vol. 53, № 6. — P. 65—71. 
 
2001 
66.  Селекция поперечных мод в лазерных резонаторах, содержащих 
волноводные и открытые участки / О. В. Гурин, А. В. Дегтярев, 
В. А. Маслов, В. А. Свич, В. М. Ткаченко // Квант. электроника. — 
2001. — Т. 31, № 4. — С. 346—350. 
 The same in English // Quantum Electronics. — 2001. — Vol. 31, № 4. —  
P. 346—350.    
67.  Полигармонические волноводы типа канал в диэлектрике для 
передачи пучков излучения вида функций сомбреро и супергауссиан / 
О. В. Гурин, В. А. Маслов, В. А. Свич, А. Н. Топков, Е. В. Фурсова // 
Радиотехника : всеукр. межвед. науч.-техн. сб. — 2001. — Вып. 121. — 
С. 117—120. 
68.  Формирование однородного распределения интенсивности в 
непрерывном СО2-лазере в фазоступенчатом зеркале / О. В. Гурин, 
В. А. Епишин, В. А. Маслов, И. М. Милитинский, В. А. Свич, 
А. Н. Топков // Квант. электроника. — 2001. — Т. 31, № 6. — С. 543—546. 
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 The same in English // Quantum Electronics. — 2001. — Vol. 31, № 6. —  
P. 543—546. 
2002 
69.  Волноводный квазиоптический резонатор с отверстиями связи 
в зеркалах / О. В. Гурин, А. В. Дегтярев, В. А. Маслов, В. А. Свич, 
В. М. Ткаченко, А. Н. Топков // ВХУ. — 2002. —  № 544. Сер. : 
Радіофізика та електроніка. — Вип. 1. — С. 212—216. 
70.  Распространение инфракрасного излучения накачки в волноводном 
квазиоптическом резонаторе субмиллиметрового лазера / О. В. Гурин, 
А. В. Дегтярев, В. А. Маслов, В. А. Свич, В. М. Ткаченко, А. Н. Топков 
// ВХУ. — 2002. —  № 570. Сер. : Радіофізика та електроніка. — 
Вип. 2. — С. 50—52. 
71.  Резонатор для селекции и формирования фурье-моды с однородным 
профилем амплитуды поля / О. В. Гурин, В. А. Маслов, В. А. Свич, 
А. Н. Топков, Е. В. Фурсова // Радиофизика и электроника : сб. науч. 
тр. / ИРЭ НАНУ. — Х., 2002. — Т. 7, № 2. — С. 323—327. 
 The same in English // Telecommunications and radio engineering. — 
2002. — Vol. 57, № 10—11. — P. 141—147. 
72.  Формирование однородного распределения интенсивности излучения 
в волноводном квазиоптическом резонаторе с амплитудно-
ступенчатым зеркалом / О. В. Гурин, В. А. Маслов, В. А. Свич, 
А. Н. Топков, Е. В. Фурсова // Радиотехника : всеукр. межвед. науч.-
техн. сб. — 2002. — Вып. 127. — С. 104—111. 
 The same in English // Telecommunications and radio engineering. — 
2003. — Vol. 59, № 7—9. — P. 159—167.  
73.  A waveguide submillimeter laser with mode selector [= Волноводный 
субмиллиметровый лазер с модовым селектором] / Gurin O. V., 
Degtyarev A. V., Maslov V. A., Svich V. A., Tkachenko V. M., 
Topkov A. N. // Telecommunications and radio engineering. — 2002. — 
Vol. 58, № 11—12. — P. 108—114. 
 То же, на рус. яз. // Радиофизика и электроника: сб. науч. тр. / ИРЭ 
НАНУ.— 2003. —  Т. 8, № 1. — С. 131—135. 
 
2004 
74. Исследования в рамках проблемы освоения миллиметрового и 
субмиллиметрового диапазонов длин волн, выполненные на кафедре 
радиофизики / В. А. Свич, С. Ф. Дюбко, В. М. Кузьмичев, 
В. М. Шульга // Физическая инженерия поверхности. — 2004. — Т. 2, 
№ 1—2. — С. 79—95. 
74-а. Кафедра квантовой радиофизики (основные научные достижения) / 
В. А. Свич, В. М. Кузьмичев // ВХУ. — 2004. — № 646 : Радіофізика та 
електроніка. — Вип. 2. — С. 3—15. 
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75.  Передача субмиллиметрового излучения в полых сверхразмерных 
круглых волноводах / А. В. Володенко, О. В. Гурин, А. В. Дегтярев, 
В. А. Маслов, В. А. Свич, А. Н. Топков // Там само. — С. 16—20. 
76.  Формирование однородного поля в волноводном квазиоптическом 
резонаторе со сферическим отражателем / И. В. Давыдов, 
В. А. Маслов, В. А. Свич // Там само. — № 622 : Радіофізика та 
електроніка. — Вип. 1. — С. 29—31. 
 
2005 
77.  Распространение субмиллиметровых лазерных пучков в полых 
волноводах / О. В. Гурин, А. В. Дегтярев, В. А. Маслов, В. А. Свич, 
В. М. Ткаченко,  А. Н. Топков // Квант. электроника. — 2005. — Т. 35, 
№ 2. — С. 175—179. 
 The same in English // Quantum Electronics. — 2005. — Vol. 35, № 2. —  
P. 175—179.    
 
2006 
78.  Передача и самоизображение субмиллиметровых лазерных пучков 
в металлических прямоугольных волноводах / А. В. Володенко, 
О. В. Гурин, А. В. Дегтярев, В. А. Маслов, В. А. Свич, А. Н. Топков // 
Квант. электроника. — 2006. — Т. 36, № 2. — С. 149—153. 
 The same in English // Quantum Electronics. — 2006. — Vol. 36, № 2. —  
P. 149—153.    
79.  Формирование однородного поля в волноводном квазиоптическом 
резонаторе со сферическим выпуклым отражателем / А. В. Володенко, 
О. В. Гурин, А. В. Дегтярев, В. А. Маслов, В. А. Свич, А. Н. Топков // 
Радиофизика и электроника : сб. науч. тр. / ИРЭ НАНУ. — 2006. — 
Т. 11, № 3. — С. 348—352. 
 The same in English // Telecommunications and Radio Engineering. — 
2007. — Vol. 66, № 11. — P. 1013 —1021. 
 
2007 
80.  Волноводный квазиоптический лазер с однородным выходным 
пучком / А. В. Володенко, О. В. Гурин, А. В. Дегтярев, В. А. Маслов, 
В. А. Свич, А. Н. Топков // Квант. электроника. — 2007. — Т. 37, № 1. — 
С. 63—68. 
 The same in English // Quantum Electronics. — 2007. — Vol. 37, № 1. — 
P. 63—68. 
81.  Получение пучка с равномерным распределением интенсивности 
в активном резонаторе волноводного CO2-лазера / О. В. Гурин, 
В. А. Маслов, В. А. Свич, А. Н. Топков // Радиофизика и электроника : 
сб. науч. тр. / ИРЭ НАНУ. — 2007. — Т. 12, № 1. — С. 250—254. 
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 The same in English // Telecommunications and Radio Engineering. — 
2008. — Vol. 67, № 4. — P. 343—351. 
82.  Селективное возбуждение высших типов колебаний в волноводном 
квазиоптическом резонаторе / А. В. Володенко, О. В. Гурин, 
А. В. Дегтярев, В. А. Маслов, В. А. Свич, А. Н. Топков // ВХУ. — 2007. — 
№ 756 : Радіофізика та електроніка. — Вип. 11. — С. 123—131. 
83.  Формирование негауссовского профиля интенсивности в 
волноводном квазиоптическом лазерном резонаторе с асферическим 
зеркалом / А. В. Володенко, О. В. Гурин, А. В. Дегтярев, В. А. Маслов, 
В. А. Свич, А. Н. Топков // Квант. электроника. — 2007. — Т. 37, 
№ 11. — С. 1065—1070.  
 The same in English // Quantum Electronics. — 2007. — Vol. 37, № 9. — 
P. 853—857. 
2008 
84.  Использование фазосдвигающей маски для селекции высших мод 
волноводного резонатора / А. В. Володенко, О. В. Гурин, 
А. В. Дегтярев, В. А. Маслов, В. А. Свич, А. Н. Топков // ВХУ. — 
2008. — № 806 : Радіофізика та електроніка. — Вып. 12. — С. 87—91. 
 
2009 
85.  Формирование квазиоднородного выходного излучения 
в волноводном металлическом прямоугольном резонаторе 
с неоднородным зеркалом / А. В. Володенко, О. В. Гурин, 
А. В. Дегтярев, В. А. Маслов, В. А. Свич, А. Н. Топков // Радиофизика 
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